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CONFERENCIAS JENERALES .•
ESCUELA DE LITERATURA I FILOSOFIA.
En Bogotá, a 22 de febrero de 1873, se reunieron en el salon rectoral
de la, Escuela de Literatura i Filosofía los señores catedráticos Angnlo,
Corráles, Escobar, Defrancisco, Malo, Montellegro, Sáenz E, Salazar M,
Otero i Suárez, r presididos por el señor Rector de la Escnela, procedie-
ron a verificar la conferencia jeneral correspondiente al mes de febrero.
Despues de llamada la lista se presentaron los señores Calvo, Rámos,
Restrepo i Touzet.
Faltaron los señores Oortés, Scarpetta i Qnijano Otero.
Examinados los siguientes alumnos, conforme a lo prescrito en el
"Decreto orgánico de la Universidad," en las clases que se espresan a
continuacion, fueron calificados de este modo:
CASTELLANOINFERIOR,SECCIONl.a-Francisco Caicedo -Regular.
ID. ID. ID. 2.a-Luis González-Mediano.
ARITMÉTICA SECCIONl.a-Rodolfo Baena-ld.
ID. ID. 2.a-Samuel Uribe-Bien.
JEOGRAFÍA SECCroNl.a-Salvador GÓmez-Hal.,
In. ID. 2.a-Joaquil1 Oamacho-Bien.
FRANCESINFERIOR,SECCIONl.a--Daniel Díaz-Hediano.
ID. ID. ID. 2.a-Mal'co Antonio Gaona-Bien.
OASTELLANOSUPERIOR-EliasCáruenas-Bien.
AWEBRAELEMENTAL-LibradaPinzon-ld.
JEOMF1'RíAELEMENTAL-SantiagoPonce-Hui mal.
FRANCESsUPERIoR-Ricardo Oaicedo-Mediano.
Siendo ya las siete de la noche, se suspendió la sesÍan para conti-
miarla ellúnes próxÍmo,;i firman esta dilijencia e~Rector i el Secretario.
ANTONIO.VÁRGASVEGA-OÓlrlo8Sáenz E.
En Bogotá, a 24 de febrero de 1873, se reunieron en el salon recto-
ral de San Bartolomé los señores catedráticos Angulo, Oalvo, Defrancisco,
Otero Pedro, Sáenz E. i Suárez, i presididos por el señor Rector de la
Escuela procedieron a continuar la conferencia jeneral de la Escnela de
Literatura i Filosofia, correspondiente al mes de febrero.
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Fueron examinados i calificados los siguientes alumnos, en los cursos
que se espIesan :
CONTABlLIDAD-Leonídas Mercado-Regular.
(En este estado llegó el señor Salazar M.)
COSMOGRAFíA-CárlosMendoza-Bien.
INGLESINFERIOR-GórnezPaz Vidal-Bien.
FÍSICAELEMENTAL-BenignoGuarnizo-Regular.
(En este estado llegaron los señores catedráticos Escobar, Rámos i
Quijano Otero.) •
FILOSOFÍAELEMENTAL-FranciscoMariño-Bien.
HISTORIANACIONAL-PabloGarcía M.-':'Bien.
Faltaron a la conferencia los señores catedráticos Malo, Montenegro,
Scarpetta, Touzet, Corráles i Cortés.
Firman esta dilijencia el Rector i el Secretario.
ANTONIOVÁRGASVEGA-Oárlo8 Sáenz E.
ESCUELA DE ~DICINA.
En la ciudad de Bogotá, a las once i cuarto de la mañana del dia
1.° de marzo de 1873, el Rector de la Escuela de Medicina, doctor An-
dres María Pardo, i los señores p~ofesores doctores Antonio Várgas V,
Antonio Ospilla, José María Buendía, Rafael Rocha C, Bernardino Me-
dina, Librado Rívas, Poli carpo Pizarro i Abraham Aparicio, se reunieron
en el salon rectoral de la Escnela de Medicina con el objeto de practicar
la conferencia mensual, prescrita pOI' el Decreto orgánico de la Univel'-
sidad nacional.
Los profesores doctores Federico Rívas (escusado) i J ulío Corredor
no concurrieron.
Practicado el acto con las formalidades reglamentarias, fueron
examinados:
En el curso 1,0 el alumno Enrique Fierro, calificado Regular.
En e~curso 2.° el alumno Roberto Capáles, calificado Mediano.
En el curso 3.° el alumno Luis F. Saavedra, calificado Bien.
En el curso 4.° el alumno Francisco Molina A, calificado Regular.
En el cnrso 5.0 el alumno Juan D. Herrera, calificado Bien.
En el curso 6.° el alumno Antonino Gómez, calificado Mal.
En el curso 7.° el alumno José F. Bayon, calificado Mediano.
En. el curso 8.° el alumno Florentino Angulo, calificado Id.
Eo el curso 9.0 el alumno Manuel Rueda A, calificado Bien.
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En el curso 11.0 el alumno Crisanto Duarte, calificado Regular.
En el curso 12.0 el alumno J alio F. Convers, calificado Regular.
En el curso 13.0 el alumno lsaías Saavedra, calificado Bien.
En el cnrso 15.0 el alumno Ceferino Hurtado, calificado Mal.
En el curso 16.0 el alumno Marco A. Pradilla, calificado Regular.
En el curso 17.0 el alumno Jacinto Lean, calificado Bien.
Terminó el acto siendo las dos i media de la tarde, i firman la pre-
sente dilijencia el señor Presidente i los señores profesores.
El PresHlente, A. M. PARDO.
José María Buendía-Librado Rívas-R. Rocha O.-P. Pizarro.
A. Aparicio-B. Medina-A. Várgas Vega.
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES.
En la ciudad de Bogotá, a las doce del dia 28 de febrero de 1Sii3,
reunidos en el Salan rectoral, con el objeto de practicar la conferencia
jeneral del mes, prevenida por el artículo 80 del decreto orgánico, los
profesores señores Francisco Bayon i Liborío Zerda, presididos por el
Rector de la Escuela i con asistencia del Secretario, faltando a este acto
los profesores de los cursos 2.0 i 3,0 señores Nicolas Sáenz i Francisco
Montoya, i los alumnos Eudoro Monroi, Cárlos Putnam i Roberto Sar-
miento, se procedió al exámen de las cuatro clases que se han abierto en
el presente año; i verificada la calificacion de cada uno de los alumnos a
quienes tocó en suerte ser examinados sobre las materias que se espresa-
rán, dió el siguiente resultado:
CURSO1.0-0lase p1:imerade Botánica i Botánica médica-Defini-
cion i division de la Botánica-Sus tejidos elementales-Cárlos Bonitto
Herrera-Calificado, mui bien.
CURSO2.0-0lase primera de Zoolojía i Zoolojía médica-Definieion
i division de la Zoolojía-Diferencias entre los animales i los vejetales--
'Diferencia en el modo como se reproducen los vejetales i los animales-
Antonio Moreno-Calificado, Regular.
CURSO3.0-0lase de Química inorgánica~Definicion de la Quí-
mica-Diferencia entre los fenómenos físicos i químicos-El oxíjeno-Su
descubrimiento i propiedádes-Nomenclatura química-Enrique Ga()-
na-Calificado, mal.
OURSO4.0-0lase de Física médica-Fuerzas-Su division-Movi.
miento i reposo relativos-Leyes sobre la caida de los cuerpos-Enrique
Fierro-Calificado, regular.
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Para los efectos reglamentarios firman esta dilijencia el Rector i el
Secretario.
El Rector, ANTONIOR. DE NARVÁEZ.
El Secretario, Oe/erino H'IJ/T'tado.
ESCUELA DE INJENIERIA.
Reunidos en el salon de exámenes de la Escuela de Injeniería, a las
doce del dia 22 de febrero de 1873, con el objeto de practicar la conferen-
cia jeneral del mes, el Rector, los Oatedráticos sefiores Ruperto Ferreira,
Enrique Oamacho i Julio Mallarino, i los alumnos,faltando de estos, José
del C. Acosta, que e;;tá con licencia concedida por el sefior Director
jeneral de la instruccion universitaria, i Avelino Agudelo sin escusa; se
procedió al exámen de cada una de las clases que están ya abiertas, sobre
las materias que se han ensefiado en ellas, durante el mes, tomando a la
suerte las cuestiones que adelante se espresarán. .
Terminado el acto i verificada la calificacion de los alumnos, a quie-
nes tocó ser examinados, se obtuvo el resultado siguiente:
Clase del primer curso-ARITMÉTICASUPERIORI ÁLJEBRA-Máximo
comun divisor entre dad o mas cantidades, i menor multíplice comun-
Manuel N. Paz-Calificado, mal.
Olase del 2.° curso-JEoMETRÍA PLANA-Igualdad de ángulos-San-
tiago Pérez-Calificado, regular.
Olase del 5.° curso-JEoMETRíA DESORIPTIVA-Dadaslas proyecciones
de dos puntos, hallar las proyecciones de la recta que los nne, i su verda-
dera magnitud-Nepomuceno Moncaleano-OaJificado, bien.
Clase del 7.° curso-CÁLOULO DIFERENOIALEINTEGRAL-O.ríjeni objeto
del cálculo diferencial-Diferencial de un producto de dos o mas varia-
bles, de un cuociente, i de las potencias enteras i fraccionarias-Siervo
Hernández-Calificado, bien. ~
Olase del 10.° curso-Calor específico de los cuerpos, diversos proce-
dimientos para determinarlo-Cuando un cuerpo se funde hai absorcion
de calor, demostracion esperimental-Cárlos Merizalde-Califieado, bien.
Olase del 11.° curso-Medios prácticos para conocer las sustancias de
que se componen las rocas-Subdivision jeolójica de las rocas-Granito-
Rocas calizas-Orencio Fajardo-Calificado, mui bien.
1 para dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte final del artículo
80 del decreto orgánico universitario, se estiende la presente dilijencia.
El Rector de la Escuela, ANTONIOR. DENARVÁEZ.
El Pasante-Secretario, Antonio JJf.. JJf.uñoz.
